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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Persuasif dalam Komunikasi Pedagang Obat Keliling di Kota Langsaâ€•. Rumusan masalah
penelitian ini adalah (1) bagaimanakah persuasif dalam komunikasi pedagang obat keliling di Kota Langsa yang ditinjau dari teknik
persuasif internal bahasa? dan (2) bagaimanakah persuasif dalam komunikasi pedagang obat keliling di Kota Langsa yang ditinjau
dari teknik persuasif eksternal bahasa? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber
data penelitian ini adalah pedagang obat keliling yang berjualan di Kota Langsa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan metode observasi, metode simak bebas libat cakap (SBLC), serta dilanjutkan dengan metode rekam dan catat.
Penganalisisan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data, dan analisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa
bahasa dalam komunikasi pedagang obat keliling mengandung persuasif. Teknik persuasif internal bahasa yang digunakan dalam
komunikasi pedagang obat keliling di Kota Langsa adalah paralalelisme, repetisi, antitesis, aliterasi, dan omisi. Teknik persuasif
eksternal bahasa yang digunakan dalam komunikasi pedagang obat keliling di Kota Langsa adalah integrasi, ganjaran, tataan,
rasionalisasi, dan sugesti.
